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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время в языкознании уделяется большое 
внимание вопросам тшюлогических и сравнительно­
сопоставиrельных исследований. Это объясняется рядом факто­
ров как собствеmю mmгвистического, так и экстра­
линrвистического порядка, сущность которых сводится к осоз­
нанной необходимости более углубленного изучения строевых 
и функциональных характеристик языка в рамках новых под­
ходов и научно-исследовательских парадигм, к стремлеmпо 
представителей различных этнокулыур к самоидентификации 
в социально-культурном пространстве посредством сопоставле­
ния родного языка с другими языками мира. 
Реферируемая диссертация посвящена сравнительно-
сопоставительному исследованию корпуса линrво-
семиотических средств и способов вербализации категориаль­
ного значения движения в разноструюурных языках. Движение 
наряду с категориальными понятиями «пространство)) и «время)) 
определяется как форма существования материального мира и 
является одной из наиболее значимых областей бытия челове­
ка. Категория движения привлекает к себе огромный интерес 
ученых разных областей наук со времен анrичности, что под­
тверждается обширной специальной литературой, в которой 
· сущность и содержание данной категории излагаются с логико­
философской, естественно-научной, теологической, психологи­
ческой, культурологической, лингвистической точек зрения. 
Актуальность данного исследования обусловлена прежде 
всего тем, что оно вьmолнено в русле когнитивистики, на основе 
которой сформировалось новое направление в современной лин­
гвистической науке. Лингвокоrнитология рассматривает языко­
вые явления на прющипиалъно новом содержательном уровне 
она связьmает речевую деятельность носителя языка с его 
мыслительной деятельностью, в том числе и для юперпрета­
ции семантики движения в языковых структурах различных 
тЮiов, в которых последняя проявляется с неодинаковой 
степенью экспликации. Все семантически релевантные характе­
ристики движения, подлежащие языковому означиванию и сие-
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темному оIШсанию, сосредоточены в кшщеmе - репрезентанте 
единицы знаний о кинетическом (от греч . кinёticos - относя­
щийся к движению) фрагменте картины мира. 
Некоторые из аспектов движения рассматривались в работах 
таких ученых, как Н.Д. Аруrюнова, А. Вежбицкая, А.А Зализ­
няк, В. Г. Гак, Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин, Ч. Филлмор, 
У . Чейф, J.A. Fodor, R.S. Jackendoff, W. Кinsch, G. Lakoff, 
R .W. Langacker, J. Beavers, В. Levin, Sh. Wei Tham, G. Miller, 
L. Talmy и др. 
В ряде исследований зарубежных и отечественных лингвис­
тов описывались лексико-семангические груrmы глаголов дви­
жения (Г Д) на материале одного, двух и более этнических 
языков (З.У. Блятоз, В.А. Богородицкий, М.В. Всеволодова, 
Е.Ю. Владимирский, В.Г. Гак, А.В. Исаченко, С.Д. Кацнельсон, 
С.П. Лопушанская, Т.А. Майсак, Е.В. Падучева, Л.Б. Пастухова, 
В.А. I1луЮ"ян, Е.В. Рахилина, В.Н. Топоров, А.А. Шахматов, 
Ch. Fillmore, В. Levin, М. Rappaport Hovav, L.Talmy и др.). 
В чувашском языкознаюm, в частности, глаголы движения 
рассматривались Т.Н. Васильевой в рамках системно­
струюурной парадигмы. Оrсутствие комплексного исследова­
ния ЛИЮ'Вокон:цепта «движение» в чувашском языке в сопостав­
лении с русским и английским языками опредеmmо выбор темы 
диссертации. 
Объектом исследования являются языковые струкrуры -
слова, словосочетания, предложения-высказывания с семанти­
кой движения в русском, английском и чувашском языках. 
Предметом исследовшrnя являются вербальные средства и 
способы репрезентации кон:цеmуального значения «движение» 
в сопоставляемых языках. 
Целью диссертации является системное сопоставигельно­
типологическое описание концеmа "движение" на материале 
русского, английского и чувашского языков, а также выявление 
универсальных и специфических языковых средств и способов 
объеЮ'ивации кон:цепта «движение>> в сопоставляемых языках. 
Для достижения цели бъиm: поставлены следующие задачи: 
1) описать струкrурно-семантические характеристики кон­
цепта <<движение» в русском, английском и чувашском языках; 
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2) выявить и систематизировать разноуровневые языковые 
средства вербализации концепта <<дsижение» в сопоставляемых 
языках; 
3) охарактеризовать семантическую структуру русских, анг­
лийских и чувашских глаголов движения в сопоставительном 
плане; 
4) выявить и охшсать специфику аксиологического, метафо­
рико-фразеолоrического и паремиолоrического осмысления дви­
жения в сопоставляемых языках. 
Теоретвко-методолоrвческой основой исследования по­
служили работы отечественных и зарубежных ученых, в част­
ности, по когнитивной лингвистике (А.П. Бабушкин, А. Веж­
бицкая, В.И. Карасик, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, З .Д. По­
пова, И.А. Стернин, Ch.J. Fillmore, R.W. Langacker, L. Talmy и 
др.), психологии и психолингвистике (G. Miller, Ph. Johnson-
Laird, Е. Rosh и др.), сопоставительной лингвистике (В .Д. Ара­
к.ин, С.Д. Кацнелъсон, А.А.Пушкин, Б.А. Серебренников и др.), 
исследования в области теории номинации (Н.Д. Арутюнова, 
Е.С. Кубрякова и др . ), метафоры и метонимии (Н.Д. Арутюнова, 
G. Lakoff и др.), фразеологии (А.В. Кунин, В.Н. Телия и др.), по­
словичной семантики (В .П. Аникин, В.М . Мокиенко). 
Для достижения обозначенной в работе цели и решения по­
ставленных задач использовались оm~:сательный и дистрибутив­
ный методы исследовании, приемы анализа словарных дефи­
ющий и межъязыковых соответствий, семантической mrrерпре­
тации, а также конrексrуально-функционального анализа. Ос­
новнь~м в исследовании контактирующих языков является со­
поставительно-типологический метод, поскольку он позволяет 
установить сходства и различия в языковой концепrуализации 
категории движения в русской, английской и чувашской лингво­
кульrурах. 
Паучваи новизна диссертации заключается в том, что 
впервые проведено системное сравнительно-сопоставительное 
исследование кинетического фрагмента языковой картины мира 
на материале русского, английского и чувашского языков с це­
лью выявления черт ТШiологического сходства и различия в 
средствах и способах его реализации. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что ком­
rтексному лингвокогнитивному исследовашпо подвергся один 
из наиболее значимых фрагмеmов языковой картины мира, а 
именно кинетический фрагмент, который включает в себя ана­
лиз содержательной структуры концепrа «движение», функцио­
нально-семантическое описание разноуровневых средств рус­
ского, английского и чувашского языков, объективирующих 
данный концепт. 
Практическая значимость диссертации видится в том, что 
полученные результаты и вьmоды могуr быть использованы в 
разработке курсов по сопоставительной грамматике чувашского, 
русского и ангmlЙского языков, в лекционных курсах по общему 
и сопоставительному языкознанию, по теории перевода, при оп­
ределении тематики выпускных квалификационных работ. Ма­
териалы исследования позволяют разработать конкретные мето­
дические и лингводидактические рекомендации для преподава­
ния английского и русского языков в чувашскоязычной аудитории. 
Источником материала для исследования послужил корпус 
английских, русских и чувашских художественных текстов, в 
которых представлены кинетические фрагменты языковой кар­
тины мира. В работе также использовались толковые, синони­
мические, фразеологические и паремиологические словари рус­
ского, английского и чувашского языков. 
Апробация работы. Основные положеЮIЯ и результаты ис­
следования бьurи представлены на научных конференциях: <<Ак­
туальные проблемы формирования профессиональной компе­
тентности будущих специалистов» (ГОУ ВПО «Чувашский го­
сударственный педагогический университет имени 
И.Я.Яковлев~ш, 2007); «Инновации в образовательном процессе» 
(Чебоксарский политехнический институт ГОУ ВПО МГОУ, 
2008); «Ашмаринские чтения» (ФГОУ ВПО «Чувашский госу­
дарственный университет имени И.И.Ульянова», 2008); «Язык, 
литература и культура в эпоху глобализации: тенденция разви­
тия» (ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет имени И.Я.Яковлева», 2008); «Инновации в образо­
вательном процессе» (Чебоксарский политехнический институт 
ГОУ ВПО МГОУ, 2009) и нашли отражение в 7 публикациях. 
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На защиту выносятся следующее положения: 
1. Концепт «движение», представляющий собой едmnщу 
человеческого знания о кинетическом фрагменте картины мира, 
имеет определенное семантическое содержание, манифестируе­
мое в сопоставляемых языках разноуровневыми лингвосемиоти­
ческими средствами. 
2. Ядро кОJщепта «движение» образуют глаголы движения, 
которые обладают в сопоставляемых языках неодинаковым 
струкrурным, функционально-семапrическим и коммуникатив­
нъ1м потенциалом. 
3. Анализ образных и оценочных компонентов, выделяемых 
в составе значения лексических, метафорических, фразеологиче­
ских и паремиологических едшm:ц, объективирующих концепт 
«движение», позволяет выявить наличие определенных сходств и 
различий в сопоставляемых языках. 
4. Парадигматика и синтагматика языковых едиющ, актуали­
зирующих концепт «движение», обусловлены спецификой струк­
тур сопоставляемых языков и особенностями сознания языковых 
личностей, проявляющимися при восприятии кинетического 
фрагмента картины мира. 
Структура диссертации. Исследование состоит из введе­
ния, трех глав, закточения, списка использованной литературы, 
списка принятых сокращений, приложения. Работа вкточает 14 
таблиц, 7 страниц приложения. 
Содержание работы. Во введении обосновываются акту­
альность и новизна темы исследования, определяются объект, 
предмет, цель и конкретные задачи работы, ее теоретическая и 
практическая значимость. 
В первой главе рассматривается репрезентация концепта 
«движение» в научной и языковой картинах мира. ЛИНГвокон­
цепr «движение» используется в качестве базовой единицы опи­
сания кинетического фрагмента картины мира. В структуре кон­
цепта выявляюrся прототиnические семанrические признаки 
ситуации движения, хранящиеся в языковом сознании, узнавае­
мые и используемые языковой личностью в дискурсе. 
Во второй главе описываются структурно-семанrические 
характеристики глаголов движения, представляющих собой 
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ядерную область ко~щепта «движение», а также языковые едини­
цы, которые конкретизируют семантическое содержание гла­
гольных лексем. 
Третья глава посвящена аксиологической диффереlЩИации 
глаголов движения в сопоставляемых языках, метафорико­
фразеологическому переосмыс:1енmо концепта «движение», ана­
лизу использования глаголов движения в таких прецедентных 
текстах, как паремии. 
В заключении содержатся результаты исследования и вьmо­
ды, намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы. 
В приложении представлен корпус паремиологических еди­
ниц, объекгивирующих категориальное значение движения в 
русском, английском и чувашском языках. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и новизна рабо­
ты, выбор объекта и предмета исследования, формулируются 
цели и задачи диссертащш, раскрьmается ее теоретическое и 
практическое значение. 
Первая глава ((Категория ((движение» как предмет изу­
чения лингвистической науки>> посвящена описанюо кинетиче­
ского фрагмента картины мира. Она предваряется кратким экс­
курсом в проблему исследования категории движения в филосо­
фии, физике, химии, астрОНОМШI, психологии, социологии и 
других науках. 
Онтологическая сущность движения определяется как фор­
ма сушествования материального мира. Ко~щепт «движение» 
оказывается встроенным в концептуальный аппарат ряда наук, 
имеющих свои методы исследования и терминологический ин­
струментарий, посредством которых моделируются и отобра­
жаются сущностные характеристики движения. В точных науках 
наряду с естественным человеческим языком средством модели­
рования и описания категории движения являются едиющы осо­
бой универсальной семиотической системы, состоящей из схем, 
чертежей, графиков, табл~щ, формул, разного рода символов. 
Результаты исследований, полученные в точных науках, не от­
ражают представлений рядовых носителей этнических языков об 
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обьщенном понимании движения. Ср.: рус. Солнце встает (вос­
ходит). Солнце садится; анrл. Тhе sun rises. Тhе sun sets; чув. 
Хевел тухатъ - Сошще восходит (доел. "выходит"). Хевел 
анатъ. - Солнце садится (доел. "спускается"). Из приведенных 
примеров следует, что признак движения прШIИсьmается солнцу, 
а не земле. Вместе с тем самодостаточность данных конвеlЩИа­
лизированных высказываний очевидна, поскольку они выража­
ют идею смены дня и ночи, то есть идею изменения, движения. 
Однако это не означает, что языковая и научная картины мира 
противоречат друг другу. Взаимно дополняя друг друга, они 
создают единую общечеловеческую картину мира - целостный, 
глобальный образ действительности, «способ видения мира как 
целого, включая и человека в нем» 1• 
В исследовании рассматривается лишь часть языковой кар­
тины мира, а именно ее кинетический фрагмент, с точки зрения 
когнитивной лингвистики, «позволяющей связать все языковые 
процессы с познавательной деятельностью человека, с актами 
2 с ~ категоризации и концептуализации мира>> . вязь язъrковои кар-
тины мира с концептуальным аналогом осуществляется через 
посредство слова. «В качестве составляющей концептуальной 
системы рассматриваются отдельные смыслы, или концепты, 
сформированные в процессе познания мира и отражающие ин­
формацюо об этом мире»3 . Категоризация мира в понятиях и 
терминах традиционных частей речи языка базируется на кон­
цептуальном мировосприятии. Использование существительного 
в качестве номинанта концепта является вполне обоснованным 
(ер. рус. движение, англ . motion, чув. "'Y9ilм), поскольку «пред­
мет вьщеляется как доминантный вид объективной реальности, 
данный человеку в ощущеmm» 4 • 
1 Каике, В. А. Философия. Исторический и систематический курс : учеб. для 
вузов/ В. А. Каике. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М.: Логос, 1999. С. 286. 
1 Демьянков, В.З . Когнитивная лингвистика как разновидность ингерпрети­
рующего подхода/ В .З. Демьянков // ВЯ, 1994. -№ 4. С. 17-33. 
3 Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубряхова, В. 3. Демъянков, 
Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под общ. ред. Е. С. Кубряховой. - М.: Наука, 
1996. с. 94. 
4 Кравченко, А.В. Язык и восприятие / А.В. Кравченко // Когюпивные аспекты 
языковой категоризации. - Иркутск: Изд-во Иркуrского ун-та, 1996. С. 28 
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В кшщепте «движение» сосредоточена вся совокупность 
знаний человека о кинетическом фрагменте картины мира. В 
языковом сознании ко~щепт воплощает как наивные, так и науч­
ные представления о движении, в результате чего образуется 
сложный и многомерный концепт, который содержит ряд реле­
ванrных семантических признаков, а именно: направление, про­
странственная. локализация, способ движения, интенсивность, 
путь, цель, среда. Данные семантические признаки детермини­
руют выбор языковых средств, прежде всего глагольных лексем, 
посредством которых эксп.:uщируются содержательные характе­
ристики концепта <<Движение» в конкретных высказываниях. 
Во второй главе «Естественный язык - основное средст­
во концептуш~изации знаний о двwн:ениw> рассматриваются 
струкrурно-семантические характеристики концепта «движе­
ние», определяются его центральная и периферийная области. 
В струкrуре "глагольного" движения выделяются прототи­
пические признаки и свойства: направление, пространственная. 
локализация, способ движения, иитенсивность, путь, цель, сре­
да. Названные универса..~:ьные параметры, характерные для боль­
шинства сmуаций перемещения, могут по-разному выделяться 
и эксплицироваться в глаголах движения (Г Д) в сопоставляемых 
языках. Под ГД нами понимаются г,~:аголы, обозначающие само­
стоятельное перемещение объекта в пространстве. 
Ядром ко~щепта «движение» в русском языке является гла­
гол двигаться, который имеет простую семантическую структу­
ру, нейтральную стилистическую окраску и передает идею пе­
ремещения в пространстве в самом общем виде. В английском 
языке ему соответствует глагол to тоvе, в чувашском языке -
глагол ку~-. Анализ языкового материала показьmает, что базо­
выми лексемами-репрезентантами, манифестирующими иссле­
дуемый концепт в дискурсе, являются ГД: рус. бежать - бе­
гать, ехать - ездить, идти - ходить, катиться - кататься, 
летать - лететь, лезть - лазить, плыть - плавать, ползти -
ползать, прыгнуть - прыгать, карабкаться, шагать; англ. to 
соте, to crawl, to cross, to drive, to eпter, to jly, to follow, to go, to 
jитр, to leave, to pass, to ride, to run, to swim, to walk; чув. ан­
"спускаться", ве~- "лететь, летать", ирт- "проходить, проез­
жать'', иш- "плавать, плыгь", кай- ''уйти, уехать", ка~- "перех.о-
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дить'', кер- "войти, въехать"; кил- "прийги, приехать", кус- "ка­
nпься", пыр- "идти, ехать", r;ит- "доходить", r;еклен- "подни­
маться'', 9Уре- "ходить, ездить", тух- "выходить, выезжать", ут­
"шагать", чуп- "бежать", :xiinap- "подниматься". 
К01щепт «движение» распадается на частные его состав­
ляющие. Одним из его основных семантических компонентов 
является пространственная локализация, которая маркируется 
рядом глаголов движения, усложнеЮ1ЪIХ аффиксальными, па­
дежными и предложными формантами в русском языке, после­
ложными и предложными формантами в английском языке, аф­
фиксальными, падежными и послеложными формантами в чу­
вашском языке. В сфере движения, представляющего целена­
правленный процесс, выделяют начальную (L 1) и конечную точ­
ку (L2), а также промежуточный пункт. Наличие в русском язы­
ке значительного коJШЧества префиксалъньIХ глаголов обуслов­
лено базовыми моделями пространствеmюй локализации Ll -
L2. Префикс меняет смысл глагола и может выражать простран­
ственный ориентир начала движения (уйти из до.ма), его ко~ща 
(прийти на работу), либо ориентацию движения на какой-либо 
промежуточный пункт (пройти мимо магазина). 
Общим для английского и чувашского языков является на­
личие в них простьIХ Г Д, содержащих в своем значении сему 
начала движения (англ. to depart, to /eave; чув. тух- "выходить, 
выезжать, вьmезать" и др.), ко~ща движения (англ. to arrive, to 
enter; чув. r;ит "доходить, доезжать, добираться", кер- "входить, 
въезжать" и др.). В данньIХ языках наличествуют Г Д, которые 
имеют в своих номинациях как назьmные, так и дейктические 
семы, указывающие на ориепгацию движения объекта к гово­
рящему (англ . to соте - чув. кwi- "приходить, приезжать") / от 
говорящего (англ. to go - чув. кай- ''уходить, уезжать'', тар­
''убегать, сбегать"). Ряд английских и чувашских ГД с широким 
смысловым объемом соответствует русским ГД с одним и тем 
же префиксом, но разными корнями. Ср.: англ. to соте "прийти, 
приехать, прибьrгь, приблизиться"; чув. КWl- "прийти, приехать, 
прибывать, прилететь". 
ПространственньIЙ ориентир в анализируемых языках экс­
плицируется лексическими средствами с конкретным значением 
места или назьmным локализатором: предложно-именным соче-
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таЮ1ем, географическим назваЮ1ем или наречием, а в чувашском 
языке также падежной или падежно-послеложной формой име­
ни. Следует отметить, что в русском и английском языках про­
странственный ориентир выс1)'Пает в качестве правостороннего 
аргумента предиката, в чувашском языке - в качестве его лево­
стороннего аргумента. Ср.: Он пошел в лес. -Не weпt to thefor-
est. - вал вiJрмана кайре. Локализуемый объект в сопоставляе­
мъ~х языках, как правило, выражен существительным или место­
имением. 
Направление представляет собой следующий важный фактор 
восприятия движения. Как указьmается в лингвистической лите­
ратуре, в русском языке в качестве формализоваm1ых средств 
выражения направленности и ненаправJrенности выс1)'Пают кор­
релятивно соотнесенные пары глаголов движения несовершен­
ного вида с разными основами и суффиксами-флексиями идти -
ходить, ехать - ездить, лететь - летать, плыть - плавать, 
брести - бродить, ползти - ползать, лезть - лазить, бежать -
бегать и др. Однонаправленное движение передается ГД т1Ша 
идти либо сочетанием идти с пространственным коJПекстуа.:IЪ­
ным уточнителем. Ненаправленное (двунаправленное и разно­
направленное) движение передается глаголами типа ходить. 5 
Двунаправлеююе движение представляет собой перемещение 
объекта из Ll в L2, пребьmание его в L2 и перемещение из этой 
точки обратно в Ll. Под разнонаправлею-1ым движением пони­
мается некраrnое локализованное во времени перемещение объ­
екта в пространстве. 
Важную роль в выражении пространственных отношений в 
русском языке шрают префиксы. Специфика морфемного со­
става глаголов движения в русском языке и возможность ис­
пользования различных префиксов со значением направления 
движения делают данную группу rлагольнъrх лексем достаточно 
представительной. Кроме того, для экспликации однонаправ­
леmюго движения используются предлоги, имеющие категори­
альное значение «куда/откуда». 
5Шамне Н. Л. Сопостав!fl'елъное освещеЮ:!е семантики немецких и русских 
глаголов в аспекrе интерпретации кirreropии пространства: автореф . дис ... д-ра 
филол. - Казань, 2000. С. 30. 
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В ашлийском языке большую роль в передаче однонаправ­
леююго движения играют предлоги, наречия и послелоги. 
Кроме того, ряд ГД содержит в своей смысловой структуре сему 
направленности, совпадающую с наречием (to advaпce 'соте or 
go forward', to asceпd 'go or соте up' и др.). 
Чувашский язык характеризует отсутствие префиксов, ко­
торое компенсируется лексическим способом. Многие ГД имеют 
в своей семе указание на абсолютную направленность движе-
11ия, отражающую векторные характеристики перемещения по 
горизонтали / вертикали. Перемещение может осуществляться: 
1) в горизонтальной плоскости внутрь пространства (кер­
"входить, въезжать")/ наружу из пространства (тух- "выходить, 
выезжать"); 2) по вертикали вверх (xanap-, yлii.x-, r;еклен­
"подниматься ") / вниз (ан- "спускаться, опускаться, слезать, па­
дать", jiк- "падать", йаван- "валиться"). 
В чувашском и английском языках отсутствует парная мор­
фологическая соотнесенность ГД по признаку однонаправлен­
ность/ неоднонаправленность. Наиболее распространенным спо­
собом экспликации названной соотнесенности в чувашском язы­
ке является употребление вспомогательных глаголов ( спрягае­
мых компонентов). Однонаправленное движение может переда­
ваться аналитическими формами, которые состоят из дееприча­
стия на са- (-се) основного глагола, обозначающего способ пе­
ремещения, и спрягаемого компонента, указывающего на на­
правление (ер. простой ГД веr; "лететь, летать" и аналитический 
глагол веr;се ан- "слететь" (букв. "летя спуститься")). 
Спрягаемые компоненты в составе аналитических глаголов 
придают им векторные значения направления движения: 
1) по вертикали вверх: xiinap-, yлii.x- ( чупса хапар "взбе­
жать", упаленсе yлii.x "влезать") / по вертикали вниз: ан-, jiк­
(кусса ан- "скатиться", сиксе ук- "спрыгнуть"); 
2) по горизонтали внутрь пространства кер- (КW1се кер- "вой­
ти к кому-либо") / по горизонтали из пространства наружу тух­
(сиксе тух- "выскочить откуда-либо"). 
6 Oxford Advanced Learner's Dictionary ofCuпent English, speciaJ edition for 
USSR /А. S. Homby. - London: Oxford University Press. 1982. 
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ПриведеЮ1Ые спрягаемые компоненты чувашских анали­
тических глаголов указывают на направление движения и по 
значению соответствуют префиксам ГД в русском языке, пред­
логам и послелогам в английском языке: 
Спрягаемые Послелоги 
компоненты Префиксы (предлоги), 
чувашских. ана- в русских.ГД сочетающиеся с 
литических ГД английскими ГД 
xiinap- (чупса вз-/вс-( взбегать/ ир (ир) 
ха.пар-) взбежать) (to run up) 
ан- (чупса ан-) с- (сбегать/ down (down) сбежать) (to run down) 
кер- (пырса кер-) в-( входить/ in (inl into) войти) (to come in) 
кер- (чупса кер-) за- (забегать/ in (into) забежать) (to run in) 
тух- (чупса тух-) вы- (выбегать/ out (to run out) выбежать) 
Ввиду отсутствия префиксации в чувашском языке, ГД 
употребляются с уточнителями направлеЮiости движения, кото­
рые в большинстве случаев являются структурно облигаторны­
ми. В качестве коmексrуальных уточнителей, как правило, вы­
ступают падежные формы, nадежно-послеложные конструкции 
существительных либо наречия, указывающие на направление 
движения (аяла "вниз", ~уле "вверх", мШtа "вперед", кая "назад" 
и ряд других. 
Значение разнонаправленности движения содержится в се­
мантике русских глаголов, например: блуждать, бороздить, 
бродить, колесить, кочевать, 1Т)lтешествовать, реять, ски­
таться, слоняться, странствовать, шататься, шляться. Дву­
направлешюсть выражают ГД: навестить, посетить, сбегать, 
слетать, смотаться, съездить, сходить. Английские ГД to buzz 
along, to drag about, to Cl"Uise, to gad, to hop, to тeander, to р/у, to 
rатЬ/е, to roam, to rove, to straggle along, to strol/, to tramp, to 
walk, to walk about, to wander и др. обозначают разнонаправлен-
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ное движение объекта. Сема двунаправлешюrо движения со­
держится в английских глаголах: to drop аrоипd, to drop iп, to рор 
across, to run iп, to visit и др. 
В чувашском языке неоднонаправленное движение экспли­
цируют аналитические глаголы, состоящие из деепричастия ос­
новного глагола с параметром способ и спрягаемого компонента 
~ре- "двигаться, ездить, ходить", который обозначает движение, 
совершаемое в разных направлениях в течение относительно 
длительного времени, например: ишсе ~ре- "плавать" (букв. 
"плавая ходить"). Неоднонаправленное движение передается 
также простыми глаголами, например: ланкка- "брести, пле­
стись, слоняться", лапсiiртат- "слоняться", леркке- ''шататься, 
слонятъся"и др. К ГД, обозначающим двунаправленное движе­
ние относятся: веркен- "сновать, носиться взад и вперед", 
веркеш- "сновать взад и вперед", йаркка- "бегать взад-вперед без 
дела, сновать", кайса кwz- "сходить, съездить", r;umce KWl- "схо­
дить, съездить", керсе тух- "зайти ненадолго, заглянуrь", керсе 
кур- "посетить кого-л, зайти навестить", тухса кер- "сходить ку­
да-либо, выйти и вернуться". 
Гд, выражающие неоднонаправленное движение, могут со­
чегаться с наречными и предложными элементами в русском и 
английском языках, и с составными наречиями - в чувашском 
язьще, например: взад и вперед - back and forth - калле-малле; 
туда и сюда - to апd fro - унта-кунта. 
Одним из существенных комrюне1ПОв движения является 
семанrическая категория способ. Здесь выделяются два аспекта: 
самостоятельное перемещение субъекта (ходить - to go - ~ре- , 
бежать - to rип - чуп-, плыть - to swim - иш- , ползти - to crawl 
шу-); перемещение субъекта при помощи транспортных 
средств (ехать (на машине) - to тotor - (машинапа) ~ре-; 
плыть (налодке)-tо Ьоаt-(кимепе) ~ре-). 
Понятие «перемещение пешком» в русском языке передает­
ся глаголами идти! ходить, семенить, ступать, шагать и др. 
Глаголы идти/ходить могут конкретизироваться наречием пеш­
ком. В английском языке сему 'перемещение пешком' имеют 
глаголы to go, to step, to toddle, to tread, to walk и др. Помимо 
названных синтетических глаголов широкое распространение 
имеет аналитическая модель to go оп foot. В чувашском языке 
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самостоятельное перемещение субъекта эксшшцируют глаголы: 
ут- "ходигь, идти, шагать", утii.мла- "идти, шагать, вышаги­
вать", утса пыр- "идти, шагать'', тухса ут- "пойти, направить­
ся" и др. Чувашские глаголы кай- "идти; уходить'', кил- "прихо­
дить, приезжать'', r;ype- ''ходить, ездить", пыр- ''идти; приходить, 
приезжать" моrут уточняться наречием 1:ypm1 "пешком". 
Следует отметить, что общим для английского и чувашского 
языков является моноструктурное выражение характера пере­
мещения, при котором его особенности передаются отдельным 
глаголом (ер., например, английский глагол to pиtter и его рус­
ский эквивалент двигаться еле-еле; чувашский глагол 
танкGлтат- и его эквивалент в русском языке идти 11еровной 
поступью). В структуре подобных английских и чувашских гла­
голов сочетаются параметры движение и способ. 
В русском языке, как отмечает Н.Л. Шамне, преобладающим 
является полиструктурирование процессов перемещения в про­
странстве, при котором обозначение сопутствующих особенно­
стей перемещения содержится в контексте7 (ер. англ. to straddle 
- рус. ходить широко расставляя ноги; чув. санкGлтат- - хо­
дить прихрамывая). 
Для чувашского языка характерно также полиструктурное 
выражение особенностей перемещения с помощью аналитиче­
ских глаголов, в которых специфическую манеру передвижения 
(способ) передает деепричастие основного глагола, а параметр 
дви:же11ие - спрягаемый компонент, например: ветертеттерсе 
пыр- "быстро идти, семеня ногами" (букв. "семеня ногами идти"). 
В русском языке полифункциональные (полисемантические) 
глаголы идти/ходить выражают как перемещение человека, так 
и движение транспортных средств. Полифункциональные глаго­
лы ехать/ездить передают перемещение человека при помощи 
транспортных средств и сочетаются с существительными, обо­
значающими вид транспорта, в предложном либо в творитель­
ном падеже (ехать/ездить на поезде, ехать/ездить поездши). 
В английском языке существует большое ко:шчество Г Д, 
которые не только эксшшцируют перемещение субъекта при 
7Шамне Н. Л. Указ соч. С. 26. 
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помощи транспортных средств, но и конкретизируют их вид, 
например: to motor, to paddle, to yacht. Глаголы данной группы 
образованы преимущественно путем конверсии N--+ V, являю­
щейся, как известно, характерной чертой грамматической систе­
мы английского языка. Перемещение человека при помощи 
транспортных средств может передаваться также аналитическим 
способом (to go Ьу рlапе / car, ship). 
Особенностью чувашского языка является отсутствие спе­
циальных Г Д, содержащих семантический компонент 'передви­
гаться с помощью транспортного средства'. Один и тот же гла­
гол может передавать как самостоятельное перемещение субъек­
та, так и его передвижение при помощи транспорта: кай- ''уйти, 
уехать"; кер- "войти, въехать"; кил- "прийти, приехать"; пыр­
"идти, ехать"; 9jipe- "ходить, ездить"; тух- "выходкгь, выезжать" 
и ряд других. Конкретизация способа передвижения осуществляет­
ся с помощью уточнителей средств передвижения, в качестве кото­
рых выступают имена в совместном падеже ( автобуспа r;Ype- "ез­
дкгь на автобусе'', самолетпа k7JЛ- "прибыть самолетом"). 
Движение объектов может осуществляться в различной сре­
де: по земле (шагать - to walk-ym-), по воде (плыть - to swiт -
иш-) либо по воздуху (лететь - to fly - ве9-). Перемещение по 
земле яв.'1Яется прототипическим. Общим для русского и анг­
лийского языков является наличие в них полифун:кциональ­
ных глаголов идти и to go, которые выражают как перемещение 
человека, так и передвижение транспортных средств независимо 
от среды (Поезд идет с опозданием. Корабль идет в порт. Cars 
go оп the road. Тhе steamer goes twice а week). Английский глагол 
to go обозначает также передвижение субъекта при помощи 
транспортного средства в тобой среде (to go Ьу bus/ airl sea). 
Некоторые полисемантические ГД в чувашском языке переда­
ют самостоятельное перемещение субъекта, передвижение 
субъекта при помощи транспортных средств, а также движение 
транспорта независимо от среды, например: кай- "уходить, уез­
жать, улетать"; кил "приходить, приезжать, прилетать"; пыр­
"идти, ехать"; ryype- "ходить, ездить"; тух "выходить, выезжать" 
(ер. е9е автобуспа 9jipe- "ездить на рабоrу на автобусе"; поезд 
xiiвiipm пырать ''поезд движется быстро"). 
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Интенсивность служиr дополнительным критерием при 
описании движения. В сопоставляемых языках выделяются два 
синонимических ряда: глаголы с доминирующей сем ой 'высокая 
скорость движения.' и глаголы с доминирующей семой 'низкая 
скорость движения' . Анализ первообразных ГД в русском язы­
ке, простых ГД в английском и чувашском языках, проведенный 
на материале лексикографических источников, показал, что в 
синонимическом ряду русских глаголов с доминирующей семой 
'высокая скорость' больше лексем (51), чем в синонимических 
рядах глаголов чувашского (29) и английского (27) языков. По 
количеству лексем в сююнимическом ряду с доминирующей 
сем ой 'низкая скорость ' лидирует английский язык (28), за ним 
следует чувашский язык (21), наименьшее количество синони­
мов в русском языке (12). Количественное несоответствие лек­
сем в синонимических рядах свидетельствует о том, что в рус­
ской и английской лингвокулыурах осуществляется более де­
тальное членение и восприятие разных участков кинетических 
фрагментов картины мира, что находит отражение в соответст­
вующих микросистемах сопоставляемых языков. 
При Г Д в сопоставляемых языках часто употребляются 
конкретизаторы, угочняющие скорость перемещения : качест­
венные наречия, сравннгельные обороты, сочетания существи­
тельного с прилагательным, а также деепричастия в русском и 
чувашском языках. Кроме того, Г Д в чувашском языке активно 
сочетаются со звукоподражательной лексикой. Названные рас­
пространители ГД являются, как правило, левыми арrумепrами 
предиката в чувашском языке, правыми аргументами - в рус­
ском и английском языках. 
Цель является следующей значимой характеристикой дви­
жения. Движение с целью в сопоставляемых языках эксплициру­
ется Г Д в сочетании с различными конкретизаторами направле­
ния движения (идти в лес - to go to aforest- вiiрмана кай-; ид­
ти на выставку - to go to the exhibltion - выстiiвкiiна кай-; идти 
на работу - to go to work - er;e кай-) . Движение без цели пере­
дают ГД выражающие ненаправленное движение (рус. блуж­
дать, бродить; англ. to Ьит, to р/у; чув. ланкка- "брести, JШе­
стись, слоняться'', r;emce r;j}pe- "блуждать, плутать"). 
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Важную роль в восприятии движения играет путь, который 
отличается в сопоставляемых языках многообразием значений. 
Достаточно часто в понятии <<путь» находят отражение: весь 
процесс движения (выехать из города- to /eave the towп- хула­
ран тухса кай-; переехать через лес - to cross the forest - вiiрман 
ypлii KQf-; доехать до станции - to arrive at the statioп - станци­
не 9ит-); направ;1ение (идти в парк - to go to а park - парка 
к.ай-); способ (идти пешком до остановки - to и•alk as far as а 
stop - кетес патне 9итuччен rуран ут-); среда (перешагнуть 
- to stride across - утса ка9-, перелететь - jly over - ве9се кш;-); 
интенсивность (мчаться по дороге - to rush aloпg the road -
9улпа ве9терсе пыр-); преодоление препятствий (перелезть че­
рез ограду - to cliтb over the fепсе - карта ypлii ка9-); изменение 
первоначальной трассы (свернуть в переулок - to turn to the 
back.street - тiiкiipлiiкa пiipiiнca кер-); длительность действия 
(расхаживать - to расе - уткаласа 9уре-). 
Путь, по которому происходит движение, называется трас­
сой, или траекторией, представляющей собой совокупность 
линейно соединяемых точек в пространстве8 . Вследствие огром­
ного количества разнообразных объектов, связанных с движени­
ем, в русском, английском и чувашском языках эксплицируются 
как общие, так и частные понятия трассы. Общими в сопостав­
ляемых языках являются понятия путь / дорога - way / road -
rул 1 rул-йер, каждое из которых обозначает место, специально 
предназначенное для целенаправленного перемещения объекта в 
пространстве. 
Все названные семантические признаки движения взаимо­
связаны между собой и являются когнитивными классификато­
ра.\Ш. Помимо ГД занимающих ценгральное место в репрезен­
тации исследуемого концепта, в его реализации участвуют также 
другие части речи сопоставляемых языков: существительные, 
прилагательные, наречия, деепричастия, звукоподражательные 
слова, которые не только конкретизируют содержание ГД, но 
раскрывают весь их потеIЩИал в объективации ДвижеЮfЯ. Объем 
8 Кубрякова, Е.С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики / 
Е.С. Кубрякова //Логический анализ языка. Модели действия. - М. : Наука, 
1992. - С. 90. 
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исследуемых уrочнителей семанrики движения в русском, шшшй­
ском и чувашском языках в целом совпадает. 
В третьей главе ((Образные и оценочные компоненты в 
струюпуре линzвоконцепта «двwкенuе» в сопоставляемых 
язъ11<ах» рассматриваются языковые средства, находящиеся на 
периферии содержания концепта. Результаты аксиологического 
подхода человека к движению объективируются рациональной и 
эмоциональной формами толкования феномена. Компонентный 
анализ семантики ГД в сопоставляемых языках позволил вы­
явить группу лексем, имеющих в своем значении главным обра­
зом отрицательную оценочную коннотацию, которая распро­
страняется на некоторые семантические компоненты ГД, а имен­
но: особая манера двuженWl (шаркать - to shufjle -
кiiшmiipmammap-), бесцельность движенWl (слоняться - to gal-
livant - леркке-), скорость движения (высокая: сновать - to 
scurry - йарка-; низкая: тащиться - to plod - ламсiiртат-). В 
ряде ГД в сопоставляемых языках может аюуализироваться как 
отрицательная, так и положительная оценка, поскольку эмоцио­
нальная оценка во многих случаях зависит от субъективных ас­
социаций говорящего и контекста употребления ГД. 
Образная составляющая концепта <<Движение» эксплициру­
ется метафорическими и метонимическими когнитивными мо­
делями. Опираясь на теоретические работы Дж. Лакоффа, М. 
Джонсона9, Р.В.Лангакера10, мы выделили наиболее значимые 
для исследуемого концепта типы метафор: онтологические, ори­
ентаци01тьzе, метафоры «КСЛtШl связи/передачи информации». 
ГД в сопоставляемых языках характеризует широкое мета­
форическое употребление. Наибольшее количество значений, 
связанных с метафорическим переносом, имеет глагол идти в 
русском языке, to go - в английском, тух- - в чувашском. Мно­
гозна'Пl.ость данных глаголов является основой для их метафо­
ризации. В качестве семантического субъекта может выступать 
человек, однако в болышшстве случаев таковым является абст-
9 Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // 
Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990. -С.387-415. 
10 Langacker, R. W. Foundation of Cognitive Grarnmer П: Descriptive Application / 
R.W. Langacker. - Stanford. СА: Stanford University Press, 1991. 
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рактное понятие. При использовании Г Д с неодушевленным 
субъектом имеет место персонификация: Уже водку пить не­
мыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно 
возвращается (Булгаков). The third, the decrepit witness of their 
struggle and their torture, accepted her own dиll сопсерtiоп of facts; 
of strength and yoиth gone < ... >(Conrad). Пуранси; шvхаше ман 
пу9а шатарсах тухать (Ф.Павлов). - Думы-то о жизни мне 
голову сверлят (букв. "мысли wобиваются наружу"). 
Анализ ко~щептуальных метафор, объективирующих дви­
жение в сопоставляемых языках, позволил выделить ряд общих 
образных метафорических моделей: жизнь - движение; дея­
тельность - движение; время - движение; чувства, эмоции -
двuжение; нечто положительное - двuжение вверх, нечто от­
рицательное - движение вниз; нечто положительное - движе­
ние вперед, нечто отрицательное - движение назад: Давно не 
чувствовал он такой бодрости, такой CWlЫ, которая, казалось, 
вся поднялась со дна души, готовая на подвиг (Гончаров). Sir 
John 's coпfidence in his own jиdgment rose with this aniтated 
praise, and he set off directly for the cottage to tell the Miss Dash-
woods of the Miss Steeles' arrival (J.Austen). А чаш сасасем хliлхана 
вы.ля.са, кулса, катакласа кере99е, весем чун хевтине пырса 
тиве~~е, ана йапатса, ыйхари пек 9iiмii.Jmaн 9еклесе илсе вессе 
yлiixca каяссе (Ф.Павлов). - Красивые. нежные звуки как будто 
играют в воздухе, смеются, щекочуr слух, они несут с собой 
бодрость духа, успокаивают и уrешают, легко возносятся ввысь, 
увлекая за собой, .как во сне. Приведенные высказывания явля­
ются примерами ориентационной метафоры «нечто положи­
тельное - движение вверх». 
Метафора тесно связана с метонимией, которая основьmает­
ся на смежности или примыкании понятий. В русском, англий­
ском и чувашском языках достаточно широко распространены 
случаи глагольной метонимии, в которых глаголы, изначально 
выражающие звучание, обозначают движение, сопровождаемое 
звуком, что соответствует метонимической модели действие -
его результат (двuжение (причина) - результат (следствие -
звук)): ... с лестницы застучали быстрые шаги со шпорами, и 
генерал, отойдя от него, подвинулся к крыльцу (Л.Толстой). 
< ... > опсе тоrе 1 was stowed away in the coach, ту protector 
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mounted his own seat, sounded his hollow hom, and away we rattled 
over the 'stony street' of L (СЬ. Bronte). Тахr;антанпа машина 
r;уремен кепер еннелле пер грузовик керлеттерсе кw~ет 
(В.Ухли). - К MOCJY, по которому давно уже не ездили машины, 
с rрохотом приближается rрузовик (букв. "грохоча приезжает"). 
Образная характеристика движения передается также соче­
танием Г Д с широким кругом контексl)'альных уrочнителей, 
среди которых особо вьщеляются звукоподражательные слова, 
усиливающие и подчеркивающие то, что обозначают ГД: < ... > 
тут бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего 
остроумия, а ·он - хлоп! да в самом-то интересном, в са1Uом 
скандалезнейшем месте и упадет в обморок (Достоевский) . 
»Tramp, tramp,« he went along the causeway, where the road 
boasted the privilege of such ап accoттodation; »splash, splash, « 
throиgh the mire-filled cart-ruts, where the jlags were exchanged for 
soft mud (Ch.Bronte). Biiл шzакне yr;am, тет те, вш~ьт тухса ка­
!!!!1 тет (вш~ьт подр. - о быстром исчезновении)11 • - Он откры­
вает дверь и быстро уходит. 
Анализ звукоподражаний показывает, что данная лексика 
имеет свои особенности в каждом из сопоставляемых языков . 
Эrо свидетельствует о специфическом восприятии окружающего 
мира русской, английской и чувашской тmгвокульl)'рами. Сле­
дует оrnетиrь, что в чувашском языке названная гpyirna слов явля­
ется наиболее многочисленной (более одной тысячи единиц). 
Большие возможности для образной характеристики рече­
вой СИ'I)'ации в сопоставляемых языках имеют фразеологиче­
ские единицы (ФЕ), содержащие ГД. С учетом специфики на­
стоящего исследования представляется возможным въщелить 
следующие группы образных ФЕ: 1) ФЕ, обозначающие состоя­
ние дел, материальное положение человека: ruюxoe положение 
дел (материальное затруднение, неприятное положение, смерть, 
опасное положение) - хорошее положение дел; 2) ФЕ, обозна­
чающие поведение, характер человека, его репуrацюо: поло­
жительные качества - отршщтельные качества; 3) ФЕ, обозна-
11 Ашмарин. Н. И. Словарь чувашского языка/ Н. И. Ашмарин. - Казанъ­
Чебоксары, 1928-1950, - Вып. I-XVII. 
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чающие психическое состояние человека: хорошее - отрица­
тельное, патологическое; 4) ФЕ, выражающие мыслительные 
процессы; 5) ФЕ, выражающие физическое состояние человека; 
6) ФЕ, передающие образное восприятие движения; 7) междо­
метные юmективные ФЕ. 
Наиболее насыщенными в русском и чувашском языках ока­
зались груrmы: ФЕ с образной основой «отрицательное, патоло­
гическое психическое состояние человека>> (21 и 28 ФЕ соответ­
ственно) и ФЕ, выражающие отрицательные черты характера 
человека (24 и 13 ФЕ соответственно). В английском языке наи­
более представленной является гpyrma с образной основой 
«mюхое материальное положение и состояние дел че.~:овека>> 
(21 ФЕ). Названное межъязыковое количественное несоответст­
вие ФЕ обусловлено своеобразием культур и менталитетов но­
сителей сопоставляемых языков. 
С точки зрения оценки межъязыковых соответствий при пе­
реводе ФЕ с одного языка на другой, вьщеляют три группы ФЕ: 
1) ФЕ с полной эквивалентностью (идти своим путем - to go 
опе 's uwn way - хаван r;улупа пыр-); 2) ФЕ с частичной эквива­
лентностью (сходить в могилу - to sink into the grave - с;ере 
кер- (букв. "войти в землю")); 3) безэквивалентные ФЕ (1Vlа­
вать мелко; to go bald-headed; пус;ран серем тухать "сильно ис­
пугался, перепугался" (букв. "из головы угар выходит")). По­
следняя гpyrma является самой многочисленной, поскольку сов­
падение идиоматики в разных языках наблюдается достаточно 
редко. Анализ концептуальных метафорических ФЕ, объективи­
рующих движение, позволил вьщелить наиболее употребитель­
ные общие образные модели, используемые в сопоставляемых 
языках. 
Паремиологические единицы также относятся к периферии 
содержания концепта «движение». В целом, в них выражается 
отрицательное отношение к человеческим порокам и недостат­
кам, положиrелъное отношение к его добродетелям и достоин­
ствам, содержатся различные предписания и назидания. Посло­
вицы, вербализующие движение, дают ассоциативно-образное 
представление о жизненных СИ'IJ'ациях и явлениях, имеющих 
между собой связь, через такие параметры движения, как на-
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правление, скорость, путь и цель, характеризующие специфику 
исследуемого кшщеrnа. 
Анализ показывает, что в сопоставляемых языках отрица­
тельная оценка существенно преобладает над положительной. 
Общим для сопоставляемых лингвокультур является негативное 
отношение к отсуrствmо перемещения, воспринимаемому как 
отсутствие деятельности человека: рус. Под лежачий камень и 
вода не течет; англ. AZZ show and по go; чув. Хш~ап ~апса хап.ха 
тёiррине vлахаймёiн. юмах ярса юман таррине улахайман . (Бол­
тая, на ворота не залезешь, сказки рассказывая, на дуб не зале­
зешь.) Кроме того, общей является отрицательная оценка высо­
кой скорости перемещения, которая ассоциируется с чрезмерной 
поспешностью и необдуманностью действий: рус. Скоро по­
едешь - беду нагонишь; англ. Foo/s rиsh iп where angels fear to 
tread; чув. Васкакан вт"-к.а сикне (букв. "Тот, кто торопился, по­
пал в прорубь"). 
В пословицах русского и чувашского языков отражается не­
гативная оценка перемещения по прямой траектории, которое 
можно инrерпретировать как отсутствие дальновидности и ос­
торожности: рус. Поехш~ прямо - через кочки да в яму; чув . 
Пукле сjрекен пукле телне пелеймен (Идущий прямой дорогой 
до крыльца не дошел). Для русской и английской лингвокультур 
релевантной является отрицательная оценка перемещения, направ­
ленного вперед, которое воспринимается как глупосrъ человека: 
рус. Дурак всегда вперед лезет; англ. Afool always rushes to the fore. 
Общим для сопоставляемых лингвокулътур является поло­
жительное отношение к перемещению в целом, которое ассо­
циируется с умением человека преодолевать препятствия, с его 
трудотобием и активной жизненной позицией: рус. На ловца и 
зверь бежит; англ. Не that woиld eat the .fruit тust c/imb the tree; 
чув. Ура утсан ~л юлать (букв. "Дорога будет пройдена, если 
ноги шагают"). Русская и английская лингвокультуры одинаково 
положительно относятся к перемещенmо с высокой скоростью, 
к направленному движенmо, которые для них связаны с трудо­
тобием и целеустремленностью человека: рус. Русские медлен­
но запрягают, но потом быстро скачут; англ. Не that сотеs first 
to the hill тау sit where he will. Для чувашской линг:вокультуры 
релевантным является положительное отношение к перемеще-
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нию окольным пуrем, которое ассоциируется со смекалхой и даль­
новидностью: Пукле каян пулhlет, савра каян 9.У rueт (букв. 
''Идущий прямо задохнется, идущий кругом масло кушает"). 
Следует отметить, что в пословицах обнаруживаются проти­
воречивые суждения по поводу одних и тех же явлений. По мне­
нmо И.А. Стернина, это объясняется тем, что паремия принад­
лежит не к ядру коицепта, а к его интерпретационному поmо, 
которое содержит «выводьш из разных когнитивных признаков, 
образующих структуру концепта 12• 
Из 300 отобранных нами пословиц удалось выявить 7 пар 
полных лексических эквивалентов в двух из сопоставляемых 
языков - либо в русском и английском, либо в русском и чуваш­
ском, например: рус. Яблоко от яблони далеко не падает. - чув. 
Улми йывйfruнчен аякка укмест; рус. Лучше оступиться. чем ого­
вориться. - англ. Better to slip with the foot than with the toпgue. 
Часть пословиц в сопоставляемых языках не совпадают ни 
по формальным, ни по семантическим признакам: рус. На чу­
жо;w горбу в рай не въедешь. - англ. Не goes loпg barefoot, who 
waits for dead теп 's shoes.; рус. Под лежачий камень и вода не 
течет. - чув. QШJi каска якшzж'i, выртан каска макшzна (букв. 
"Что находится в движеюm - обтирается, что лежит на месте -
покрывается мохом"). 
Большинство сравниваемых пословиц имеет одинаковое 
смысловое содержание, но представлено разными лексико­
грамматическими средствами: рус. Жизнь прожить - не поле 
перейти. - чув. Ймер ирттересси - урам урла касни мар. (букв. 
"Жизнь прожить - не утщу перейти"); рус. При1шю махом - J!Ш=. 
ло прахом. - англ. Easy соте. easy go.. Предикаты пословиц со­
поставляемых языков, как правило, представлены в настоящем 
или прошедшем времени, что позволяет передать вневременную 
истину. Повелительное наклонение, достаточно широко исполь­
зуемое в сопоставляемых пословицах, отражает их поучитель­
ный характер. 
12 Стернин, И.А Методика исследования структуры к01щerrra ! И.А. Стернин // 
Методо:югические проблемы когниrивной лингвистики : научное издание / 
Под ред. И.А Стернина. - Воронежский государственный университет, 2001. -
С. 65. 
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Многочисленность русских, английских и чувашских паре­
миологических высказываний., содержащих в своем составе Г Д и 
объективирующих движение, свидетельствует о значимости дан­
ного феномена в сопоставляемых лингвокулътурах. 
В заключении диссертащш излагаются основные выводы и 
определяются перспективы дальнейшего исследования. 
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